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1.164.45t di' 31 d* Demlbre' el. varen complir ns. 750 .anye•de, la
mitzdaltió aer	 Zunirizeeta :de lialloreal fIrs. l'-antrada a Clutat de lels
ZrOVII 111tglammil ,enmendadee .per el  ftd šrLJav-nP.
stagezta 5,211,1w data zant ii0or,taut	 que pedem qu49. a Dar-
tir.delett@st zoolentlixan	 veree toristsr4a 1. .no2tra Etettaria y donartt
lltearaw.-•	 Initura, Permanalitat cyde.	• eztat la basa d,-.1 i. t..1.- 1.-
•Vela ~ora.	 actual.
.10,..nrym roe' aqueeta cultura.	 eeMit opratda " 1 1/41.1.tra vegada
dlottrte *loteen ,durezt: ,*quteeta T0' ave, Rretzordwi por eacomple
ltrarelt - Ni Planta 4*	 VI 'o' mame anta. masca ea-fa-rail .
~- ,oentr£0111 ta que..»11'1.2s,	 impotor dpáprás , .de la guerre civn
4«sil:HIotte. napon:s rwtora: harl,1f1tnegeáttwanent	 la..tiootra: Clalturat,
:Per	 aqueeta ¿ata-	 important»	 nteewaari que tots ele ma--
_,400yydrilz o . . balara-101,1 ,1121 generta t ,umenz:em :a tezir con.lfencia	 .a
tuvrtb:**1 , :tlae zap:140,1ez: que ao,114tant asb	 -oni:6 de tata poLv'l exa.
woonoegnioHezt Elatatut WItetorkpÁfa, &lona ðun poble coz L zootr-e, •
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DESEMBRE-'9Incontom1040.,umme
Oía 151 1-115v111	 tanir IJc)c. una "Ts1-311.1 Rudune” eobre el leen-
yl del nams deis carrgrel, perb dGgut el temporal
quu hl va havar, ja qua es v
	iqr l 117.1.1m no /s
poder reelitzar„ 3a s'aviserl quan s'hegi de fer,
Dia 24z Ett va celebrar Ia III1 XOWILATADA, Ve ilser un hxit
1;;19m veda Ifyy Moltus de grhcial
	 th,t 91 pable.
GENER-SD
01.,a4245~-4,91PC,
Cia 121 Tnth Iiuna'reuw4generel Per a tCtS ele "C"P
lea 20 1 32 hzras
	 etntre,, 'ordve de/ dia
el sogUaht a) Baleog	 j1045.flpall3at;
ActivitIta
	 celebrIr si mes de Gnnet.
NOTA
	 ls stcis qus durent el 093 de Ggsnr. no satiefauin lea0~1.,
euotaa que deuen do l'eny ~en lerIn donats da beixa,
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e aconseja vigilar las plantaciones, especialmente, las
que ge encuentran en. sitios abrigados, instalando mosqueros
con atrayente oexual o bien mosqueros tradicionales de cristal
cargadol con fosfato amónico al 2 %. En caso de capturarse mels
de una mosca por
 mosquero y día deberá realizarse un tratamien-
to preferiblemente por pu1verizaoi6n cebo.
eare
b)
A.Trvex.on.•
1.1.14.1..2110111*14.17.1,1%ft
Debido a la floraci6n precoz que tienen los almendros en
algunas zonas, indicamos los tratamientos a realizar antes de
que aparezca dicha floraci6n
Leum.,.o abolladur.- Para prevenir esta enfermedad es im-ere...aL
Prescindible realizar en e2 estado O a D (deede que aparece el
cliz hasta que aparece la corola) un tratamiento con uno de es-
tps fungicidas: Ziram, Captan, Ti.run o Captafol.
Este trataniento, siempre que se realioe en el momento ade-
cuado es suficiente para controlar la enfermedad.
Brot sec .- Esta enfermedad necesita varios tratamientos
a lo largo del alo para ser controlada. El tratamiento contrq
la lepra es uno de ellos. Deberá repetirse lg Pulverizaci6n a
la calda de los pétalos (estado G)
P O 41: :
-
,Twocesionaria.- Las orugas se encuentran en tercero y - cuar-
te estadio de su desarrollo.
Pueden combatirse mediante tratamiento químico. Como pro-
ducto más adecuado aconsejamos el Triclorfcin tanto en espolvo-
reo como en pulvorizaci6n.
Otro medio de lucha, que puede complementarse con el ante-
rior, consiste en la destruccijn de bolsones, bien cortandoloe
y quemandolos posteriormente o bien mediante tiros de escopeta.
Se deberá proceder a su elimínacidn cuando las orugad estén aun
dentro del bolsjn por lo que ha de realizarse en principio antes
de mediados de febrero, fecha en que normalmente comienzan a en.1
terrarse,
Esta Cámara Agraria Local dispone de dos tijeras do cinco
metros para cortar las que alcanzen y caútuchos a un precio sub-
vencionado para destruir las bolsas.
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Desembre
========
Stn. Missióz Com estela anunciat
Miesió l avribant el
la Parróquia. A les
de día 2 al 10 es va celebrar la Santa
sea mensatge a tots - els feligreses de
secci6Ae la Parrbquía publican unes im-
presione d raquests dios.
. Nadal: Am Ama nombrosa assistbncia de feligresoo es varen celebrar les
Maitines.
Va yantar la ibui1a amb :tota perfeco16 la nina Lluisa T. Martorell
Fontirroig. Molt bé tn„olbá heu feren les germanes Cati i Francisca
Picernell Arrom l cantant l'ananci de l'Ingel. El predicador, el nin
Rafel Gelabert Cerdh 9 amb el sernó de la Calenda ene va senyalar
el fet de Nadal i ens va desíjar les bonee feotes.
Matrimoni: Dia 22 8$ varen. casar Andreu Ramis Munar Antlnia Gomila Jordh.
Els hi deeijam felicitats dins el seu nou estat del natrimoni.
Defunciól Día 18 va morir l'amo'n Miguel Gomila Munar.
Descansi en Pau.
Iener
=====
La Catequesis de la Parrbauía amb Vajada dun grup de joves va rere
sentar "Pastors 9
 cap a Betien?.
A la•prizera part es va escenificar °Xifylt :Lxiflada" 9 rodejat
 d'unes
tablee musicals; tambA ee va contar amb la participació de l'Agruoació
de Baile Mallorquins
Va raer una vetlada molt agradable, contzmtnob les moltes manbelletes
del público
1: Comenga el
 curt per a conaxer la Biblia Ee farh una
 vegada cada mee.
El dirigeix el Pare Carbonull M.SS.CC I
 gran'coneitdor
 de 1a
 matria.
17: St. Antoni, Pesta populel- a Mallorca
El día del eant
 hi haurá Ofici solemne i el diumeage día 20 9
 les benTdes-
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Hen comengut loe obres del crewatori da fems. Ultarl e le
Cemunap just derrere Gl Camp de Futbol. Esperen que d'aquesta lla-
n e ro. os cabl de voure fems i brutur per a hit, eabretat per lee
voreree de In Canana.
Per a le rcrollide dgis watelxos 9
 l'Ajunteffient he comprat
un trentoret
	 um remolcl . In manero com es dIrldne terms je an ?e-
pdblic aonwenisntment*
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D1 2 15 de OessIhre passat degut el temporal va caure un pi
a la cnrretw::R Lloret-Ruberts. Al veePre nuan una camioneta de
la rabrica de Sencolles havia deimA la mant a Llorot va 	 a hì
 
ele perjudicin *ateriera beatent goseoa„ pgrb gr7lcion a
Déu no hi va havar cap dany parsonal.
oil 17 del més plaállat va quedar inagurat al Forn nom de LLo-
rete S'anzmana 'ES KIWI WOUn. Tots ele lIcritans elsparam da mon
bon guot loe.= ansaImadne l coqua 1pafis que ene delectaran la  hoc e
la panxa,i... 1 pergul no l Ia butxaca.». Mol:ts bon2 enyn al ser-
veí de Llorete
ena nOt.4 -5tC1
ELS QUINT95 DEL 79
En Oofflinqo Real, En Tení Tugoras o En Miguel Panqual, En Pa-
re Gi11 2 En Ram6n Martorell l En rslip Munat, En Guillem Fiel l En
Pap BeltrIn i Es Guil1es1	 conviden a tzt el pobln el proper
día 19 de qmer per a calebrra la feativitatJdo Sant Antoni. En-
cara que sigui die 17, ha terem el dlsoubtn per a más comodítIlt
de tothom. Vos elperzm al foguer6 que ferom,s1 Du ho vol, amb
ele botiftrrena, le subraeseda, el p 1 el vi 7 1 tambl amb una
bona gerx-a quo hi chigusn m1t ca doblara —aixb la una broma—.
"'"I»112h1'>"I'ae'SL>"E':""'V~"neg~-~gttr~,A1S~~VPr~.etSnár~321W'~a'C,It!t31Gntei«Po~",;4.~,euvo,onb,,N•-v.c4evxC,sma,ránoírlcvoes^r,uAswarzwatlgs '..msuktn.W.•n.vo
l
-- PER A tillfflE, Un riorith e'en va anar a son Dureta perdu	 hmvia fet mal 1
una me1„ El matga li va dir que no tenía reu rexput per8 que havia de fer
Lmnastice i%quest home va quedar pensatiu 1es preguntava què llábs volia dir
Lmnástice- Per mbs que pansIve no arribava a treure el fil, fins que hu va
Imanar al matg4 °Aixl vol dir que hau de far %cita taína", 11 ve dír el
2tge, i el lioritl va respandre molt fdrt: "acta bé, al és a1x15 je (l'he feze
:Ita la vída'.
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	BALANn	 D'ACTIVI ATS
•
GENER: Preparaci6 1arllanItzRei5 d11$
AaRit: Comengament ds loa ebrlu dll Contre. Excurai6 a 5511er.
Eleccil, deis reprosentants par a la. Comlosié de Cul-
tura de'L'Ajuntellent.
Exposicié da Dibutxi Pinture, Exposicí6 de Flora.
u
ConferIncia :zebra Prehiethrin a cltro da G. RoalyellS - •
Sordoy. Capionat de Ping-Peng7. Una Tirtds si Plat.
Sortida del II nümnre dl nES Pi Cros" III tpecn.
ZIUMV: Continuaell de 11111 ebres del Cnntry. •
hJLIOL Enrajolaxent del Cantz.e.
AGOST: ConferInciá Sobro nAgrIculturn des'41.1b11 a cIrrIn ds
Flarit. GrgQnitzeciá juntsment emb la U.D » Liorst
da lea rasi;ca da Smt-Veminwel-79. Expol1ci6 Etnolb.qzs.
Sort 4 da del UI rillug,ve de "EsP.Gre1.0 1 	tpucs.
nrglnització del I ° CI:ncturn d'Esc,'nce. Colebracil , de
	
11 Diada r	 tQranl:rInnal daltin. WIminal4 do
le 3unta
SETEMCRE1 ronetitue!91 d'una 3uAta Previsionul.
OCTUBRE: Drganitzer16 d'un rlSü-Kame Colabroll5 d'una Torra-
da:, inagurzel6 ddl	 CeIntinuació ds
l'Ese-ola do SnlIa GallprquInc. EXCUTái6 zis Jardlna
d'En narch 1 a Artl„ 5:"Inicien leG convorasclont
per	 restruturw, la zeviett "Eu Pi Grot3".
	
NOVEMBRE: Sertidu dsi	 rdluera de la Ruviuta 1 Er Pi Groc"
II0	 Cultwbrechi d'una CsInferbncin -a eNvect
dol c.a.n. 7.1.1 Coreada d'Eráciotananngn.
DESEMERE2 Sartiúa dml Ii n nlImere do is Reviste "En PI Groz".
Celabreeiti do 11h Ine Xecolatadl. Scrtoig mitjan-
vent tuz.4 RIN1 d'uults Panero por sufraenr -111m des-
pauzz -,cu.J;4 ' 1 ''	 CrntrT.
SUMA TOTAL
TOTAL
eeeeelve ,s000cooestrkr• 1.50.1 ,40
••wo8044403••***440 0O4.443
2112t.s....15.92111ç
Aquaat b1aiç ha estat ?t de le segUnt zenürn: Solo Id ha
el SALDO negatiu o peoltiude cada activitat realitzada.
	
POSITIU
	
NEGATIU
SALDO ANTERIOR 1979 ....e	 4.706
CUOTES SOCIS
	
49 ,250
	,X0r,OLATADA —70 e Al.we a, o • e, *oo•000	 oftwkse
	REIS-79 sleee.aeeeibt5weeeeeeee4e, e	 towtr,..~
	RIFA-79 00104AMOGIV(16.3(s640	 215.43ff
OBRES o• 41 +1	 11 •es A t• 3 a 9)
EXCURSid SüLLER
	FIRA-79. 4tkmw‘wo•atar$od, 43. Z4e0Q	 40.00~
FESTES SANT UOMING0-79
	
22,069
aIN—KAMA 1 TORRADA ... T:
MITRE 0414,e4.1mo*.*Ww.61	 2.500
	
EXCURSIO JARDINS D'EN MARCH „	 2 4 715
SOBRES PER A CAWTES	 Affl.a.5.11.01
DISPESSES R1FA-79	 ebeeee	 ;41tese
XOCOLATADA-79 0.0.14 - 9.&4AM4, 1 ,9 ~,^~
DESPESES VARIS	 L,a4AWAOA
wwws4 ~
OPERACIONS BANCIRIES.......... moca
18827
625
O6.972
weler~..aa
2.050
11.137
1),9aa
2,000
AdellieemSelkl
	SALDO LLI9RE1A /LA CAIXAu„„	 1.933 1 85
SALDO, LLIORETA "BANCA MARCH.".. - 3 4 11%59
	SMì TeTAL gIfP	 9.4911 41
~emunr,14.1,~114===m,m4==m
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Triste aunque esperanzadora despedida do ai5o nos ofreei6
la U..D. LLORET en el ltimo encuentro disputado en campo ajeno
ante el C.D. PLA DE NA TESA. Se pudo observar que el .trabajo
realizado en los dltimos meses, tanto por parte de los direc-
tivos come por parte de loa jugadores y entrenador, empieza a
dar los frutos esperados y tan deseados por todos los encía-
,	 -
nados y seguidores del Lloret. Esperemos que . . el año I.9130 sea
prdspero en buenos resultados y que le paz y la concordia sean
las características predominantes en el seno del club en cuestiLin.
Pero pasemos ya a los resultados conseguidos por la U.D.
LLORET en los encuentros que ha disputado en este mes de Dici-
embre, Iltimo de la dáeada de los setenta:
e 2-XII-79	 U.D. LLORET. 1; B. FFIANITX, O.
Este riartido se caracterizó nor la lucha constant del Lloret
se venci6 gracias a la buena voluntad y ganas de jurjar qua pu-
sicron todos los jugadores, nl final un gol . de Font bate5 para
vencer y conseglir los dos puntos en
• 9-XIT-79 ; C.D. COLONIA, 7; U.D. LLORET I 2.
El resultado de este encuentro es muy enga9oso, ya que de nir;-
guna forma el Lloret merecid - ten abuiteda derrota', despuS dn ir
por dos veces consecutiv
	
flor &.:innto en el r -!arendor, 0-1 y 1-2,
se perdid incompresiblomente e injustamente debido principalme'nte
a la desgracia y mala suerte que se ha apoderado del Lloret en
esta tempnrada 1.979-1.930.
▪ 16-XII-79	 U.D. LLORET / 1 C.D.,MOLINAR, 3.
Siguid sin convencer el Lloret en este partido se pecó de inocen-
cia y falta de expericnc:le y veteranSa, aunque en muchas fases del
encuentro se llegó" a dominar al Molinar, el contraataque de 4ste
finalfue mortal de necesidad y decidid' : el resultado	 .
. 23-X1I-79 ; C.D. PLA DE NA TESA, 2; U.D. LLORET, O.
Sin lugar a dudas fue uno de los mejores partidos disputados
esta temporada por el Lloret, se jugó bien y casi se convenció,
el contragolpe del equipo y la táctica del fuera de juego, fue-
ron lo mejor de dicho partido,se luchó mucho y le entrega de los
jugadores fue total. Al final de la primera parte el marcador se-
ilalaba un esperanzador 0-0, y fue una pena que en el segundo tiem-
po dos goles de fortuna del equipo local hicieran injusticia en el
resultado final. A seguir así y ui es posible mejorar.
GLOSES D'U l'UTBOLISTA
Estío canssat de sentir atular
t d'estar a n'al banquillwmirant
em diven :"podrls jugar"
1 encara es -tic eeperant.
El Lloret va començar
amb molta força 1 molta gent
perb,a1x1 com va paesant el temps
ve1m les coses anar deoaiguent...
Al Lloret tots som figures,
el divendres tots a entrenar,
el diesabte tots a 111gar
1 el diumenge t amb balón 1 xorbatera
creim,amb fé l poder guanyan...
Ingrat em diu s'atiota
eempre 11 promet guanyar
el día que així sigui
amb tu em voldré
&VE
ESeect "X-
u. D.IL
p• p.
All.'.»?1,:52 	-u
c
k„.„
j )çrí v '> „0. 	,'arrea, 	•
	Tez:...woomengar vua dasítjam moll bonn$ flbtos. S'acosta Nadal	 -
lue 6s quen cenmemores ai WIsixtment do Unido, I unll sotmane del-
préa mr11
 solzia iitt	 qua duon mult6s juguetea al1 nint
3i ale han p$nuat	 wecriure una cwrta,, Pb a:14 tImbá egnmemuram
1'ad4racitS dalel Rtna	 3ezda.
L2	 abano.. delNed1 áa zolehren las Matinsa v o on ea fl
una
 Oltze í l'elegrun dra. 1:11 ,whÁ. qua canto11 9 repreaantItz var
dUlla n'inca; "Sla Xibil.laentada per uon altre oibl, Tenbá I'mla-
gren ele poutateta stsc cantcin l diuGhypaz~i adren	 En ja-
de; tembá
 el Coro Parruquial hl participe I telxl un nin
«tul part dul elerm,... A la vortIdu 'da 19z MatIn .ela 1'A.R4C, fa un
poa de featz acImpanyffidadl tzta jo' az de Lioret.
Arrlba le festl det CIp 4 8Any	 lunn n1 rnlletgl: toc:a lna
detze
 geostuma welnjar-15 acompllnyant al rollotga / ola dotze Itzenz
de
 rom.
fa• darrerR fasta la L'a Role: que %,lionln carrogata ds juguatee
ecompanyats dela neun
1,1.*
-	 t	 tn 4
vine deeitjen ~ea festse. un grup d'elummea de 8 cura quey
van al Col.legi Nacienal da MrIntuIri.
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Pur Pelip Manar 1 Manar
Nosaltres. cristiano som una aventntjatee Si, eus trobam a un lloc
privillegiat per quant vívim amh una 1,1.1usi6 1 amb esperanga. Ens d
n	 L Nostre Par* perqul B11 faól - de noltros unes vertaderes persones.
Ara sotaa en un tempe de preparaci41 ea . trota de sembrar llavors,
cuidar-loe 1 llevar les dolentes per desprle aconmeguir una bona colli-
ta. Tot els.oriattans ans estam preparant Der reconlixer 1 trobar-non
en bou astat,,per rebre la vingada de jeols a n'el m6n., el Naixement -de
la Llum, de la „Vida. Germane # s'eentan acostant les - Pestes de NadaY,
El cristlh ha
-
de viure la seva fs viva, vibrant 9 . com un crit de 701514
al mateix temps que ha de eer un home poln dem4e, Ning4 arriba tard a
11 cita en Déu si o'ha estimat el prbzim, Jcsde no ene plantetja la dis-
juntiva DAu o 10 prbxint o eín6 que eil orienta cap a la trobada amb Déu
dins el prbxim
Amor, amb
 tot
 el sau.sentit, hauria d'identificar a lea Dersones
Perb 0
 no un amor á una pelnena dete;rminada l sinh cob a fora de l'hrlima.
Si s'estima . realment 'a una persona í, s'estfilitt'.a• tetes les persones, a
la vida, a n'e1 r-14.6m,„ Be disfrute de viure a dina la oenoillesa, ee tl
méa facilitat en tractor amb persones i no amb anee recrean:1one de .1a
societat teenificada. Be pot 'preparar 1 sentir de veree -l'arribada del
Gran 1 PlIrlect pereonatge fet lime oi ja G'han superat ele.nomlwosos
obetaeles i lea petitesea artifleitils que la tbcnica dnspersonificada
ens ha posat davaut ele u113. &leer fslig dina la humlldat 4e un do l
amb molta farga de voluntat que no tothom Dot aconseguir.
Aqueeta Spnta Mie516 cree que en.o ha omplert de gai d'esperença 1
de felic1ta -1. aquesta alegría és degada a la conflança adquirida en-
d'unes dates fonamentale l de meditació preparac16 No l no haurh
estat en vt51 hem d'aconseguir que aqual3tee paraules planee de vívesa
que ens han treemás aqueets Pares Misa/mere no 191gu1n cota les fullee
d'una Tardor morta que el vent arroseep;a 1 acaramulla a km recó.• No Po-
rem fer aquesta mala 
. jugada com a creltians que som, no Dorm viure •
pi-enano:al una arrYbada de ‹Typ3as si abane no ene luna mirat el nostre In-
terior amb serietat, dominant l'esqueix bestial que aivf vol apoderar
.de la nostra
Aixl
	 com Uva vol. que eiguem, Per 1103 aingar la
 veritat
 el ea
ram terrn damunt? Per qult aquest voler Ignorar a Déu si a n'el fons de
qualsevol cor hi ha una rosa que espera l'aigua que noltros 11 hem.,de
domar? A vegades ene adonam melt tard 1 la roa peroix emmust1ada 9 pe-
rb na16s massa tara per arrpent1r-se 9 per ct-collir el.oaml que Dlu
irN 117 SNI, A
4i
vol Tac agafem per esser pereap,eal mai 619 zalbsta tard per reconéixer
1 romnipoUt..,nia de Du I la Ilam de le fe ewpre eeth preparada; • ole :Cel-
ta la 1$ 4'-empeza1a dei eriGtih per brotar damunt la tristor
 1 anular-la l
cm el Que feim ara nosaltres; trahallar per aconnozgir la Perfecdrá •
dIno la vida eterna,.
(Eacrit Ilegit el 2º diumenge d'Ad
-v-911:1 9
 Ma
 del jovent de la Santa
:Vi.	 4,	 Z"•;::', 	 „	 1,41	 „	 1115	 „
• AIANg ECONOMIC DE LA PARROQUIA DE LLORET
IBTEMBRE DlsnmaRz 1979
m.,1===,,.. ,====.,==============...
41) ORDINARI
==tV,=== ==W
NOVIIMMU
.Entradeov 12.454 pto. 14.660 pta.
.Sortides1 r.; ,9 0)	 05 -2ortideP4: 20,033	 o
OCTU.alw DESEMBRE
-Intradesz
n
7.938 .2ntradsaI 34.661 pts.
.Sortidgaz 6,,ç27 -Sortidesl 20 4. 234	 1
•
Toisi:
	
-I'atradenv
-Sortidd3s1	 58 4. 443 '1
3JUDO POSITIU 11.268 pta.
3) EITRAORDINARI
===1,M========
.0brorio., cle Sto. Domingol 28.879 ptb.
-Donatla 1 3 de 1000:
	
3 4. 000
1,400
2.500
5,000
TOTAL
	
50.779 pto.
esrAintreat+Mscv,ancs.heysswsosc—peret--..1..M.ros,-~0,......0.1-.1.,1....rn
QIUlletes ext~Cluar5„eo.
~una- 19P'e004, 0,1 ,Dm41.00**1411m4la -ot1110›,»10.11 10.628 Dto.
-.Die del Emlgrwto	 2 4. 170
.Carítaa.aavidad 011. 4 24kil*0719YM4.4e4MOnst1-1143 3.079
-5Rnta Vd-e-16n	 334,746
(Aquents dotbers s'entreguen a n'ele aeue deatinateria)
RESUM
.Saido 11 eksoot de 19791	 36.733 Dt8. (FARROQUIA 79 ., NI) 8)
-.Saldo 31 de Deeembre-79
Ordinarit
	
11,263
-Extraordínnril	 50 4.779 8
• Datiu eaptaiall	 50,000 " TOTAIg 1 48.780 Dts9
NOTAS A lez MiG006 de Ca d'Any ee va inforldla que hi havia un ealdo
poiq de 160.950 pts. I 'lo que' éo una enuivocaci6 ja que es vu
buzar dutle vegadeo 111 donatill de IMOO
	 o'afel.:í la collec-
t'a attraordínárie del Dia de VII-grant (2.170) 1
 la qual s'entre-
ga a 2:C7 e1 Bisbat.
• = e 	, =	 =	 C1:	 111 o = o	 14-
Hart acabat l'any 1979.
Noméz eno reltt zdrur aarera í veare en parhgrbmica lo que ha paseat.
D'aqueat any volex felityltar ele :teligreeol por la bona vaantat quf
han
 pot pera Gonaervar l'arde a n'el condol deie fanerale.
Ta14 la nostra fel1eitaci6 xser l'assintIncia a n'els actes de la
Santa Mih3115 i per l'ajuda material e
 molt abundant e, que oferiren ele
feIlgresoa per a lobtenir la 5.1euta Miszi&
I I finalal•nt s. agratr a tots aquells que preaten la seva ajuda a la
Parrbqáia .
 No vcaem ntmbrar paremos ni aervele per por-dbdodeixar-ne
cap,. S6n molt	 11111 col,laboren i amb la uni6 de tote podem for tO-
too - lee activitat de. la PtlirbTaa. D'unl sablm. ell seas noms i lo que
fam eune altren tosabrem nai lo -que hauran fin per la Parrhquiat em
refereso a
	 dolor dele malalts í a les Detites almoinee dele diu-
mengee. Per aixl creo que el w .atro allrattmentha de flir extensiu a
tlYto ele feligreGoe. A iot sp zwIte'm grheisz.,
II MOVIMENT
 DEMOaRAFTO DE LA PARROQuTA
ANY 1979
Matrimonie G.445cOgráZsrn
Baptismes	 qineI 6
/tineoz 4
TMIOIO 04) 0f ,lt 10
D eftneiOn13*00,0mooa,* HOMOS1 9
Donee: 6
Total
	 •
ha una elleminuel6 de 5 porsoneer 3 11cl:zoo i 9
 donesz E
feata de Cap d'Any representa una nova boca dins ea nostra vidaI
"ene colocara davant an_nou caml que tot haurem de recorre. Oca serl .
per cada un le noltroo aquent any de 1980?
Un any nou, an any dino el qUal no 'hl ha ren escrít, emperb Déu fa-
oí que sigui principi dri nova pota ea que ugai reinar el bon selvy
crisih l que ene dia Que caninam per wruesta pátria per aconeeguir una.
terra millor, 91 cel que In na nostra folieltat total i que ¿ruda awb
la eeva vingada a la terra ene va obrir les seves portes.
Que ele un any au que ena eapiguem eetimar tote Dlegats l dina ca-noo-
tra a n'el carrer, amb el de ala aprop i amb el de mlie  enfora„ sa-
perar d'aganste manera ele petita 'problemas que constentm,ent es preeen-
tea: les anvIgee, els malentesom„1 poder fer una eanvivhnola més agr'e-
dable,
I podara eetar segurs de que l'any 1980 ni áe be ni 68 xarecz . serh
lo que noltroe volguew Que sia. Que da part nostra no hi falti la bona
volantat ni „t °ceforq per poder fer un any pie de bones acciona.
Com a Punta que vea 1111'411 a •ul~zir durant aqueet any de 1980,
eón aqueste Aonl
1 PARTICIPAR A E .4 11U5 MATRIMITIS
Es un fet que quan hl. ha un matrinord / mita dele contlidate oomparel-
xen a n'el reateur~, a on o'ha de 2er el dinar i el moment important
4n cae ele .dos qovils fan la soya promesa d'amor, aquest quasi eetan
toteoil. Is a dir, allá a on eme donen hi lom; alik a onz ene toca do- ,
nar /a noatra presbncia l manifestar el nostra companyerleme l acempa-
nyar ìl nov	 aIlb no hl son.
»sth . ben fet o estl mal fet? Oreo que cada Ci tá la paraula.
2º ESS,OR ORISTIANS ETS OONSOIENTS
Le Santa Mies16 va eer un . punt de partida per renovar; el nootro
tianiame l an cristieniem zis authntie l Ida reeponsable. Per aconae-
gulr-ho no hi ha más remei que sner a les fonto2 La Paraula de D4u,,' .
Per alab el fa el RSET PER A CONBIIER LA BIBLIA, perqul coneguent
la Paraula de D6u 1 dlaAeopréspe tota noltrem EL CAMI„ LA VERITAT I •
TA VIDA.
BON ANY D1Š 1980
Qus aixl com1 aar4 vízt ?wmengar l beu vetym acaban,. Aulnl
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—Monarca jusr pel fet d enir al radar del Puig Major té. apuntara- an aquasts rnotrants ;..ntfs d'un rnissil de cap nuclear cap a
El tema de l'OTAN &a tndisnutiblement un tema ilportantíssim
per a Mallorca, lea .  Balear:1.. 1
per aixN, tembá l pel
que, concrataent„ per a len.
problema que prest e tard
1 tota 1s conde Occidental Msditar-
PaYsses CataIens, IIM'atieglIn . a dir
Salearn és un problema i gros; un
pot convertir Ilmb una situaci6 de
,
rania,
vida o mort., Indisoutialament una afirmacié d'uoueet tipus ent-
pot par .éixer un. pon adttanya 1, fine i tot l ene pet ?E-4r riure.
perb si ens posa a examinnr fietangudament el que pot implicar
l'entrada da l'Estat Etpanyni e 1'3TA4 1 les denlarecionla del Mi-
ni5tre de Defensa s, Rodríguez Sehagén o fa peques setmane-s diguent
qua l'elx Balears—Estret d% Gibraltar—Cenlrioa l 1s molt imeortPlt
dintra do l'estr_atIgia da l'Eotat Eapanycl	 finalmentp el que
impilea la carrgra armamentista dina els dos blues militar: Pnn-
ta da U1 1 OTAN, tenint en camote qua e, centre In l'arme-
mant nuclear 1 lea possiblell dense4u'ovcies que pot dur una anfren-
taci6 'Iouost típu	 ant que ara y on rectualitat p nansa per-
t,„Ilya 4 cfo:p dela lobdét	 nns viaitnIn elbnptntment yziiufells
nu4owerl lilmorican$J, 1 tint en al Puig Major un.1,	 ds. rldIrl,
4o állidlInt quo uom un blzm indiaoutibra qua amb un mowent pot
quedmr fot párm„ 51 • tot niA hi el"» la vísitg del Ninietrs
d'AR,EE419 U unss 7n ptle a Mtid:d	 quo Inerviszoklutzt,no la ya
flár plt clAutlitat l 	'impátttnt	 trIt-
mIntan viztee k I'ostrathia wilitRr el rsfilroix l je quo si mal
ao r111:;.ord- . 45#1 l'Iny• qui vl, mi. 1911 1 Auzn-- achhe - 1 trlIttlt dt ce-
lopurz_qci .15 entre? l'Eéltet Ezpoayol	 Novd-Amb:r..ire l :é51, obligát r.r a
tothomtaiar al que'll l'OTAN par quN Jlervelix i qub prátán da
E ,'gpanyol.
Ele prigene	 bloc ffillítar occidental hi ha quo car-
coT-Ice jwIt doepréa d'havergchat 1z Selone Guarra Mundial, Lea
áuez.elivea otapel	 l'expunsib alimunIzsta en el máR düapurtar5n
111 IlecidtJ 	1dlaitg de rrenar-le, plr nixh.ftiafLt	 vlz-
tuIgjaolchtv une nmci6 .forte que ho dirlgi&A tenint In ~tío gut
dibI. Europa chnlmt * 110 nirtursztlniee. da la Gurna ntstn'hi
0,115 rt l, ?oren Ai wicarrn4t1 dm dur-410 a Uormw, Pov tot
girrmu la yl colímatir la ldftüillgfe cammnist . ki :91a p4artt• covser-
vader witaya 101 foouln duelontIlltet feixifnav.1 nowtuneflain
do flygma dictat,.2p4101 rebereo 1 44.judl dogudz,
L'u:11116	 AlliavicIng ea. v in.Lc$ii	 b wl Plan Marchan:,
Nor'shoh:1 0 	gem1r4I i 11 .111ftie noe hn aprcvl I ?tly; i pGaeibio
pwrIlútt si 'bou 171)5 4judle rinanzez,ment t 191 naciens suupplat
que . .11'heillikRIA wwpallett duzont. la Guillerp Eurapml.
rIcioa. 411 riu.dvdtlars nffiericano VEulopa OccidontPI 1111
~1411' volf .ar-s11 dll aolaple imonhale 	 waltar qult •ll padtrosoft
plutitt comuAístewdl. FrInce
	
1141 fìn A1174b el podar, La
URSS vw conaidermr al PIgn MIrehall CO2 una prtvonnt...i159 . 91 qul
11 va dur	 intolryenir-lilltaruont In 131$ palIase
4•11one decisi6 arouriuntn$ fou 	 1mb ala ziemaays.'
Alímlnyt havial qu4144.sonae 12,15vel'n dolplAo de	 Guerrl„ Ell
eldantuiá havion decidit donár el supprt e 1m lazmaci6 da glwarns
deop.ocvItIcs on los omval umet d''ocupatié - que 51t1 tArd ral-an uni-
ftlant*
D'weoll$ta oanGra va alárgir Alsman y a. accláuntal qua va ésecr
Republicano
	 Fed11:11.•41,3 rmelsus, per 1e leva plart, crolren on
I« aova. z141.1* la Ropylblica . DemocrItira M1. U ^ Allugete divisió
Inalan* sorgí el principal prebIell que onclte ore pIrdorftl "111
24
guIrra frie -1 1 In crffiacid parei.leleflent dvie do3 blece mIlltere
entegbnicet VOTAN (195)) p$r pus't Uteiddintel 1 l Pacta del
*bvie (1951) psr pavt Cellunieta.P
Per a ztuta1.4 l'expsnall eomun13tA l ela USA normaren duirant
multe d'nnyst sub	 moneppli dl	 Enmbe Athmtca. Porh l al41. tard
denut i'lltraelona cemunlat 	 ithm 1 ale grana progran-
sets teenlea dl 1* UP155 , 9 l'any 1950 el& c.,nyietíce duecobrIllan eI
ogcrat de le Sumb Atbmlea Doz, d'ttqueot moment 1pactre 1PY la
Lumrta Athmicas bk1 Ixarcit una thwelIiva Influbncie dlne ala dül
bloc1 9 Plne a l'extreth quktl'ho erribat a felv. une putIntlea
corrers d'ermewont, errlbant n1 punt dL un authntic parill
plr u tethom,
Actuelwont Iglmon pez.t	 l'IlTAN lou $1gbentt baciedull 1141-
1Tica l Conad1 7 Dinllarca l Frálnal 9 Regn* Unit,It11, Luxemburq,
Worunt I Holandl Ptmtuga1 2 USA, IslIndit l Grheie l Turquin s. R10-
FlIdeTal Aleaoal5. Malta.
Ceot voin Elipanyl 	 lermt park d'aquest Idecp p2r1 11 Intoree-
oa lorfflar-n1117 9 	a l'OTAN 11 interesea,„ Sén preguntea qul wo
est*ram muit do tempa	 tlublAT psrqu'll bsn pre,gt	 produIran.
qult tsabwk el.å que Meilnreop ptr gxempllw, c0511 ve elerímro 3.3.
Cent..d*mun'a. la 7'Molloree Soeíalizt11 1' d'aquIsat lee paas:11t, per el
fnt 1111 tenir una base da rtdera en n1 Puig Mejor 1 Intwr dlrigidt
por elericgna hi hA c•alqüe pzujettil w1rqug5 	 eatl apun-
UMAZ.1,1!
I jeis 04 ~~1 1. purquis celnIst1g1 (011 RelIorze, qua &a gmetra
ziguk conntsnlell.un nene stbmic, Teta aabew el-qua oeI dír Itl-
wic	 encara .5.6e lea layen conlIgnancilz, purb resulte quo 11
ozztra opinil dá ffle4ent tl «wat poca mehllida Será clarp ben
clan, II qua pretene 	 Ilqunat	 51 creer dintra de cedes-
cúels deis que el llalla unz oz;titud 	 iic	 i quan 91 gevern ens
ho deue;n anber dvnar;-11 una raspette ban -crunereta.
Tane sell ez qulda fer uno px-egunta t molt sanzIllé . de reeptIn-
drer: volem	 Mallnrca 11 cvnvertein amUum cementiri por haver
dIrtat UNS reeptleta	 h9vnr pennat •erb. Gi que Intdeu la plIrau-
Ia	 1„ Suplos do qul no Qua ulx1 z“gul.
79	 ia erl,artvo. un 	rcorni Le
fp	 151-„7,antralua tspanya ,11211. OTAN
441011,
Ptriel I
•
-
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Per - iniciativa del Partit SoCialiste de
e.ra tenir libe al sea local del co-
rrer- del Temple de Ciatat paact die 26
de Novernbre una reunió ankl: ele ~e
Política PCIB, MCI, P77, FSB - PSOE
el. Partit
 Soclali.sto de Menorca com e ob-
servador, amb el seglient ordre del die:
2) Postura deis diferente Partit2 entorn a
la OTAN ieis tractal4 4 defenea hispcno-
USA.
2) Possibilitat: de crear una comissió
inte:partits, a la qua e pcdrien ofegk.,
•eventualment, altres argantezadona o per-
lona ffidependento, de cdru a la
ció de les eonsectlieneles que podría 
- dar
, per les files la entrada a la OTAN o, en ge-
neral, ld et/a rntariUadó.
Aquesta CornUsió : en el SBE1 71110fflenti
podrien eonvertiz,-se en un inetrument
e:oncienciació
 1 coordinació d'esforços de
cara • a una possible campan-ya entorn
ale ternes cbane esmentats.-
El terma de la reuni,--5 s'acorda convo-
car per el proper día 7 de Desembre a les
19,30 al local l'O.C„B. a lotes les Eittí-
tata Calturals. Partiiz Polítieg, Aseociá--
cione de Veinats, Centrak
demás ene intereasats, a una reunió per la
creactó d'un Comité Antf entrada
ptulya a la OTAN. En aqueste reunió,
entre altres ea tracteran elsiegiienta temes:
Puntal del Manifest, Creació .Corniesig.
Redactora . del Manifest, Forma de Finan -
çament i Creació de le COrnie.siá Puma-
nent
Mallorca satl en parill d'una nova colenitzaciá
per
 prt.	 CONVE AMAR VIUS
-5 
2et' e Capellá
r91
ruZte4.4. cLiriarn-LÓ.
Del 13 al 29 de daammbra passat l'Ajuntamsnt de
utat he ezganitzat un homsnetga al qui fou escritor
polftic rapublict Pura Capeln«
L'howanektga tía' consistir amb una exposicily dl
documenta t referente a la cava vida, ecumpanvat dm
c'enferIncila jraprnlantacionu de les saves principall
obre teatrals,
Des d'aquí un., hum valgut edhlrlr en aquIst sen-
zilI plrh emotie homanatsm , 1 maidement nomiSs sigui deo
d'aqu t patit rocé' dol nPi Creo'.
Esporent quo aqüest	 primar pas cep a
la recuperacl6 do la nostrl histlría i la neetre
cultura us oftrim una patit	 estra de la esva poseía:
Així arriben ets vé neub?
A rarnie •anchis Guarner
Els	 baixos i els animg abatut.
serme txrrnea al cootat, EZ hir pregultren
ueneedore, <luan pres~n th féren,
A LT í arriben: espeliifet1
No ele esperen eh: braros benvohruft
de leg leyes prorniestes, ni
 els esperen
les trompetee vibrante. Tot ho perderen
Inenys la uida:
 k càrrega
 dels wnçuts.
No porten fiobre pit crea ni ~dalia
que canli 41 ,34 valor en /a batalla,
Pera 130k2 regba, entrc ronya
c<5- rn un gernee oeult
 d
	ratge,
hi porten, restátint a la 1.,,vr7jonya
una feride °l'arta que loe ratja.
PERE CAPELLA 1
—j
1
1
1
1
1
eetet zefInnInut5 I m	 anyll dt›.
feink; callad% lluita politica 1 vapra3si6. Amb 1'
homenetge a PereCii	 141k imicint. al reconmixe-
Imant d'uiu	 at que ents han int5ntlt Imagen.
durgnt M1155M tsm",
A le f£ plredx quo G$ unn uoromlitzent lstb
noatme CVOU90 En un nemi qun hm do recerrer tots
junt~coneagir 11 remita itzeci6 de /z nostrl
lultur$14
PERE CAPELLÀ 1 ROCA,
Va néixer a Algaida rally 1909. Fill de
 Llorenç "Batie"„
popular glosador algaidi I sabater, ell també exerci en la
seva • overtrut aquest ofici i les nits estudiava Magisteri.
Quan entra la República s'afilia al
 Partit d'Esquerra Re-
publicana del qual ostenta la presidIncia en el seu poble.
Per aguas anys cornenea a exervir una tímida activitat
. iiteritria arnb.arricles periodtstics 1 glosats, la qual es con- 1
creta en la publicad) d'un reeull de gloses titular Cançons .
Irepublicanes. El, 18 de juliol de 1936, alertat per un seguit ,: 1
d'anbuirns arnenaçadors, aconsegueix arribar al Port lie - ! y
Felanitx 1 s'embarca cap a Menorca. Després passa a
ra'arcelona 1 exerceia . de mestre a sane Andreu. Tot se- 	 '-
guíe, va ingressar a . r Escola Popular de Guerra de la
qual sortí cap el front de Guadalajara amb la graduació de
I tinent. Un deis seus poemes ,escrits a aquella 'época --Micl/iión.-- dona peu al general Miaja a publicar una mvistaamb aquest tito!. Participlt a la defensa de Madrid, amb el
it
 grau de comandarle; a racabarnerAt de la. guerra caigué
I
• presoner de reskreit franquista. Condemnat per un consell
de guerra a vint anys de preste), ingressa al penal d'Alcalá
de Henares. Wany 1944 retorna a Mallorca en !libertar
provisional : s'establi a .Montuïri perqu1, les autoritats civils.
d'aquest poble accediren a fer-se Cartee de la seva cuS-
1
 thdia. Exerceix diversos oficis i va reprendre l'activitat
literaria, després ('haver retrobar al seu company de pe-
1 nalitats, el valencia Manuel Sanchis Guarner. Va popula-
ritzar, a la premsa, el pseudònim de "Mingo Revulgo*" a
través de Coplas sin malicia: Estrena obres teatrals com
L'amo de Son Magranpr, S'hereu de su fiwineru, Sa
,rklationa du es maneig, Na Catalina de SOn Ganan, ES; 1
I carter de ses tres roses, Sa pesta, - Val més un dit en esifront i El murquIs de Su Rabassa. A. restrena de robra El
. rei Pepet, realitzada al Teatre Principal . de
 Ciutat. va
I morir en llibertat vigilada el dia 17 de desembre de 195i
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El Col.legi Witiai. d*Xrqui-
‘
natural % aprefitant 1'1~01
Coa tut& eallau,, un ms11 4aEZ2v-	 •
annzillnment una mlquina .ectriu
quo) utilitzA im força dal vent pur a moItim. El yInt él rIca-
Ilit per lea vellle 4,1.11 traamat 	 «1 sau IglzeI £1 un mix
di amb und rode dentada que a-	 vegad19 ungranlí amb un
piny6 .(sa Ilentet:na) qum fa girar lee molee,.
Aqua4t mocanitol sotl ellyat mitjanlant una torre corw-
náda per una cubl2tu ebnice de trz-anquae.
DavoInt la progrezava devadaci6 1 destrueci6 d'aqueata
menusloht&	 OfIcloi d Aroultartas 	 deln,14 e
taotaI de 111 -15 12,1112at* ha. fet unl
	
'' .-Z•'--4./. 	 cridadul uítjançant• una interaelant0	 :.,	 ,,,..	 ,•,,
1	 expolicifiI 11 públic -on ~oral i
,
•,,	 ""N,N,,,,O,	 .mapccialaent ale Ajwnteelnts I per . 01.
11%.
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,,,, . ,„.0›,,,,.. , 	 . 4 i	 1-rtietic dnl* ediricia »ntics 1
trowlratwInt dela me:1,1A*. farillIrs,
•, $-:,
, 'Ii•L I	 A- mél.1 del. Icv vtalor arquitec-
r\ ,o1/4 i tbnic 1 latioltic„, el molí fartner
1
	Y 	 v. I	 s'ha cnnvertit nul4 en tot un
	
,•, 1 	: Yki
1 r' Wl
y	
slmbel t un exelmplal quo lana dona-
, 1
kan ala noatrel cutnpaseete 1,11, con-
wItillacie equilibrada amb In modi
•
cen4Ixer ~as lino que lat:lin e l'abazt dsls AjuntamvInta
qua pedan lacar utiIitamdla pi prgy*Air la .ige4sibIll des-
trucci6 &ole IlDlina,1
-Llet del Trocar Att,tstil: dol 1953.-
-"Lsy _de Régimen. del Suulo y Ordenauifin Urbana de 15155
rObrmsda on 2 do Maycl do 1915, y 11U2 reglamilnton" 0 •
Pkengumo coneIncia donn.s del valor del& molinu del
neutr* ph1 iwpermle 000 I'Ajuntam•Int	 lats m4Itirat
cip-ortunee on cal drí neci”leltat.„.
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Xtrrant	 2clazia
1.7,-n•Pere arp12 •Gabelll dal 	 aagui el cami del zleardaci.;
Iletudil fina. treur« la- Ilick-Inciatura.an roalag.fiR per . a començ.ar
el aam-minleteri a la nmle toeneptilte,,parrNquía de Pagvera.
Actualment l'exerallx a Ityn. Mmcia div?Manzcor.
• n. Pare- conatiusix. aorveter dglxant -la. dur par ..un fans religMa
lirlc3 rUuan..escrikt„ el poeta parlo _en . 12,A1.4 -„un u paracoal
t
 .cndt CnLc. xplicacid
 tat al de l'tuistbncla.~-cdm a
tlgi.a 9 -col a intericCuter, cbm n miesatgaf, 4 1 pgdra tcnamantal
din& tztu la trmjmcttría del Ilibra í dgl pePt-P
Dév. ás tzt i'equipatn .Je a. I'.hcza ds."1 -p. taate". 1 “flrlice cape-
zarna deI '°.pelegyJI de Ia t 0 El pmriu.re de Ðu umpl tuta la
v_Ilmplogia: del tlie Du quanyazempre da retruc tn. -al juy da
qui Jllore mar, att .rtha' un 116n nou * •un - lisnuoatga-
ot'a...directal
	motafbrUI:a mét nctual
 i EI t'ex r-hipocrgele dola
xenta de 11 buidor bar. ventiedu", i.mI siam dels qui .plwraup
Islti	 lt.	 1.•	 becardot. poata, ans. perla d D com
-;.expIicat16 . 	redl• dt tanta d1r1-11„,,
míaaa ha corn.arçat Qud. ~cta.
talopa, d'tnenumfa l
-donea, .de. futbDIL,..E1 tenpa fa vial
I ena cal •apr•fltar equta mic; h2're,4,
Tic
 lna d sgrmons la cantimplora,
..m'lenutja- al qui t la .1-411aadla
44.11 ..saura, el priwar bantl...L'Euceriatia
compromet. 1 	vsal.	 .eatar-no anf ,z1ra..
L'esparan-,71,:l'amer l
 la vida .eterna.„
m atinen o- reír:hl-ice ettontl.saa
luz petuar n cvnvenq l peTb
C1 que lluitam contra le ft pcatitsam
Cm. weguirem parlant dina la teverna„
Anem 2n pati o, Ame
- Je ha
 •abat la- 1 -111-11&.,Y
Ani-
3 14
Xittrant •0P	 p:112
•
.milzle..41 	 pot romprz el allenci,:
.119e.rqdl. de vegodlzn.a wart• d'.511;14.
‹I'ez.g1.4111. Certgt el cnIpzig.
d -tái ,-T1
11 blaix de tanta :de furs
aobral'InIna murta
1 111 déliz,11 1 euau e>1 ja9 1„,
una zmprenta de
- loall3cn1
k.i nt-p.axauls flta miquee l.
la ne-paraullkfatz, botina
£1 verwp •zolt bi1.t icl ribr	 l'harltzt,"
Níquel Meatrs- 1 U,slov&rt.
9teni Iriutat dt Manacer 1914 -1
WIl'y-uunt flr newaift
anIt	 lltt i inetg9._ traçade a pincelladea• du 1.1ápie
i, ptt.de tlu121: mu wmb co1ar-1 1,	 dlbuix -mig ezherratp
h.- ..t•Itoeulláult
	 dia. a dia l
 plic e pea
1relgat l
 amb.algued.1111.7a 1 šitr9 -nt ndg tzolnejat l
dift,
 cada• ailencí h delk.at'mn intant	 pcz de lotça
1 iu1
	inatgs
•i l'ainua un pcn 45zIaada 9
encare, em rmeurdgnel teu n'171 .11„.„."
C,J,:„.a,„ •

11.1* C.\
0 .424
 C ko	 ("/ *
tataCIIIENTOS,. PFIVVISIk
Una tlitZ2	 dT I drogaw, .conviene l, eatee -da penar
a eusatudie - paxtiouier, conocer una lexía -de- thxm1 no ,a1
,nna y ,circuootanciaw qua :batas - llavan - consico.,,
ae. exputo lo quo -ara drogey- astuoefaciante. Ahora zono-
ter-amo-1 -el “ümine IT.OXICWANI-A/. Por "ton:coman:UY_ a* dzah• daJ
anttndlr .un setado 11:.e intoxicar:16n peri.édioaz criSnlIca pTeducida
por •el. conaumn -da ulla austancia natu•ll.o. sintética -que tian19er
tmracterSeticam-t_ aI un dmme Invencible o Abcatielád de continuar
tofflando la droga.
una U:pendencia -que puodtP1 lar flaica o
.quica, o loghie a la vIlz w reapeto a loa Ifoc -
ice de la draga.
•Urla cendd -ncía a aumentas- Ia dosi,_
d) efIctas parjudicialmapara ai •ndimidmo
In seo:Jade&
Ain	 -13.erá•ltoxicámano% todo aquel sujato. _qualingplre.
auatenuial tóxicnt con final 1111-teraPAutico -*- Y ?can. la cual e3 ta-
blaca una- -dIpmndoncia l hilan e4a flalcl o peicolégice, Paspacto..
de gíTálla y- •41119 al -1,15r - privado. de elle- puede prnsenter una ea,-
peciel fltt1j 	lIaNada "alndrome de ubetknencia° . ..	 to-
- nolimanal ptIdamot :entandat lo qua: yu•gartaentg le dodoolna-droge,
dicto. (adicto-a.1..	 dxogla ) .
-el TexicUatIo. o dragadizto¡ un puo.dalnitiax 11/0.1 , conautna.
do 'al. drogaa, 9.or alguna dm i	 igulantes. v•rat.
II Latmtlágona.- tmando.e.41 alcanza el blStitadeapuéz dal
padacimiento - de --alguna, lenf-awlmadad, n zurn, trot4mlante l te bmnim-
ran utilizado anillgialccls wuy rt £T013	 opticaza,
2) Lm Accidental.- E* el caso de elquellaI pazaznaa que pcIr
•au praraaibn u intensa ectívislad	 Yien obligados a towDr
auetanclaa que, pde encimA da/ 'alargan da talorehnie r puedan lle-
gar g haearlas calez:•er la denendeolota (alecholismo ,I. barbit5rirDe›
Igt nItle pulplInson o• otro tipa de 11,vógst
3; L . .• 	1:5 11 Mát- corriente. Aqui el drnuarsa tiene
clarta suotido de jueqo, de ovesiSn s de epventkIrs # para tgperiwtin-
tl: nuevas zlenzneedonen o pwra olvidas:. En cetacc lo que eta-
plezt síondo uo*	 Ilizparlencle,r puedn dezembocar en un ., ver -
dedare infiel-no: tal del hábito y la dependencia,
Ya quw ,159	 hebihdz do IhábStel„ hatIT& cue palav a definir-
lo ? pueste que állt1 1-1,9 une de les Inflyoss pe:CIA:vos que corileven
i.
P . 	-!3-4 _ntiande el roaaltau del c	 rptidzi
de una daterwinzda droga, 11:1,, ratl;erlzándone por:
o) un detle t nl un:4 tlxIgencia 9 do continuer to5do la dre-
ga	 .zauva da lg ‹senzatAón d.111 •bioneetal- zlve preduce.
poca •o ninguna t.Indanvia	 suwentar la dalia.
e) ciwItn. dði pqJce s, respecto de loa efortes da
le droga, peze .nen aulwncIa de dapendencia fl:aica y dal -
sSndremt le abItiliancia.,
los e?eatoe perjudiciains, aand	 ctan lini-
calhante ml ind -ivídun.
LLognd.on a este punt o,0 	pUede hacer un parántatIla j ptra
wxplinar une Os• 281 diferençieeignIll qua axisten entra el táTfull
no 'KdrIlgell y•el de /eltuporacisntel. Aal con la.R	 (aeimi
ladea vulggalantry a "dr-ogas duraa"), ae or*dtlon una °c! -41>Indancia°
(fía;tete o paíctuico)- el tármino espIndencia ,astá íntimallante	 -
gada ol •dm toyinmmn *p mientras quu cni .1 los -zatupefacriontaa 4
CaldhlilIJos a "drogne blandaal). 	 wroducel un*I., ,Ibity*I.(iL difa-
:concift iltntrs dopoodancla y hibitly o ao pueda col,probsx camparands,
,211. 	 carecterfaticsa ..dtv la texicalvlinla 1:1a. isa del bábit:c1), CAMO
lAgicallenta. cabe, ndlar.s, 531nepra Haerli 4111,-Qr la dependencia -111
bitc Ilunquo eln-adiferenciacilSn. -094 . do .lin_mnd:o. qanoralizada.
:Otra tonzapto :que 119 ha mant..lonelja l h-e sida al dol'ef,ndrems
dsw• abltinwnclult. Cr 	 exprasst el catado nia int
puede :41aavitazaa. en-	 drogsdicto. .e~da	 uwtexi-
,a6luene Xprínelpeimer	 dr&tgll duralY t 1n i'1t'	 a dxoga l z9f1-11
une nurill ft tracto:vi-loa /
 'tanto lfílicua coa* psiquicua l lo/ 5.104
-va pleeffidn	 tielpo lo produe,en. gravne.trasturnua„, dándole un..
glspecto. -muy deplezeb1e. te dependencia y la MYetinencig. -. ehtán
íntimamente ligedaa l ye que cvandt-.4.11yot- dopendenvimrpreelanta-mne
-dTaqap Illeyoz.ao - •plyprew aintemewc	 ti	 i& pedeserá. 91
foilte •1•t1411.a... 7-1J11 e* 141 depreni.611 que suft..*_con,,..a.
:labstínmnciA de la tlrowa l nue.'.algunce dvon4dIttoz tzetlart dt.wzini
-1111IntYgea. qua.uhrgl. pueden .felUcer o b./.1 -,friss,k1511*119mmoturs. ,
no*.
Dtvu film6mesu Aue. az d.11 on-ciartaz druqies * ce si -de
lowancia', Pox "talsrancie° 111,1-11ntiamdgt el. fonéollino pez ai
	
tuxici6áznu tisndú	 Ilv*ent-,11r	 dualati~tmalgos :de .au - eírotla.
ye. gun. ìß :Inícilplaz..nyl surten .el gfoctn tna.t.Ii, devt ~ida AL qua
:kus urge-Malo preetInta	 moyar Iroililltencle. 	 lela af,netne• do. lw
-drog -414, .por la gu411 pez.* curgenguir	 amnaeciunaz dnanades4 de
4umentar 1-cantidgd du. la,;mIona.
	(i
 :Lqzi p .1.114 unerre.	 dopandenclal aquzilaz -dkugul 4ttle
p.reIentlnilltayor tulairencía aun las - mAs pe1ivneaa 9 ya-nut el dru-
.gedlate erilmafán dz,z -ullamgui -r1	 fect*el 4.-eas3cto.- »qu1 . nu
con-1 adea -le-habitualse l ce capaz le . Lngterir tanungrmse
ntidadea del blxtboD que 1;e1~1.on. i.munrt.le InetantAnua-da una:
per~aylry- zdIcte,	 obetantep.
	
pez..nr do dich..ft tari
ta el. leer sn	 -prensa II noticia d l.munrte dt ftlgún
druladictu-.puT ."aub-redo.sia'1 . 5, ee dszíT, por, ealaTspealr 141 centtdad
de dreza qu. -1 al. zuerpu	 1,-,plaz de animilsr,,
Lti tuncepta que. hay qusd.€in3JD - mr‘ ol.4.1 n.1 .1 taello..-
a .i13az quiere -exprzesr- el cemína- que rezaTren grnn
-.11oro- de dregadictua...1 pallando 41-1 una :drena. a- cutra l .empezenda „cvn.
,I .,mailFU.dlblice -  y -111:0„.absndoPua las mle fuertaa. Ea -un .Koche, quo
.1 •  ...quirbw9rubaclo -una .drn.l.a.cen.. cu~Idad :.0. Iuargu euntinda. temánf-
do:la:pez	 ng ~randa-en •prublat .otra, induzi-dú par su
af../r1 dn ctriozidad 4 d.o buscar -nuevea seneawanners o-de h111.
fta mía Intanua .an abe alanaaclonals. *o es. qua- olla- sea aplic
t,de luz qua -conuumen al4n- tipo de drugua4 . pio
la mayoría do 1Q1 rwe conauwen drogaa. duczaa.y ~poza-ron pul Iza
blandea.
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- narcue6	 la, Cocaí-
riJwy 111:1111coc,a-Olextin y Etroiri,t), A purtl„r th l.4 . .pH~ pueda de-
zjir .•uo	 tclxic6laarmyha
 ‹;Ilitto• aftla-tleptundertnis y ya no- .reps1:11T -I
en tl..11.11-ar cwalirtyalor austlInniz• que le pzeillata fu'ettel3 senzacionell y
luma -ocurre con	 .11dInomita" :Icombinecl4iTzleuls'arolna con
P2): 14 	,a,s-una:dz 1.e$
	 ruartae. y peiigr.o.za4 que
enno-cen,
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Ahir,	 tteraLl, ;sersv.re .e-;	 I."1?.sgrfses 111 ,3. :1:1:7:s citat
Aquest - h,gate•.que carcava a.sltsicsament, Itiursa ,ft :Una -clutat Iluoinese„t. luxaa.e.1 .
planea-	 peresibilltets.
	
v.a.:anar• •11.31. ausb.
.41W 111:1 e3tar	 d'-',anetr	 "ten l . 4,]Lie 1 ciutat nférefrix...Aqut flama
Vecaciena .11w:gusal se..eurtes,..F1 -1111 da .setnona..	 cts. .Ellapp: a:: .ra--
1d/h./miza .s.er,.untariss-.„'
• • -1:-`azdb	 viggsda,o. • ea 4-1 -qoast fuir Ål zentreamrbana l . ,erttb, tant	 zer.lou:¡.
zsptsb .talt;	 .gaa vonsInIss:, assib• aigua.zatowna 	 tate - i1	 rth. 141tIoseice,„. senos,
•zgwart i zigua, 1"si ?hagi una: . ,alitra re.42: ur erielarstnr,,,scs ::14 estar ..psimp: )1101 _que pat
dzszet,vesn'ItNer,	 .:klamps	 ItInra -I rscs,: wevrt	 figurtli
-tarálla baristu. . 6.. mina parp,i19 ara la ..91Intim. e	 I. 	ðam	 ,chso, .de les .entra-
.nyaszial wtnar4
'Eátaxt	 aL1. tctrner ' ,Cana 'al veni.tre.	 -vb.1-, •eJ. - t .parfturat
vida -vegeta! pot desaapargixer.,..-GingontzaHrailiarta dtg •Trsa
enthriats.	 1.-mrtLcsules• :que -111 .ha 1'atistlatem, 'te-ran - azsurá la tarope- ,
ratmra	 'qu'Iras grsxa.	 ..callana ele- r,24,11:puis. E1 ffïcnartmertril.
..doctorWil1.
 E Ciabb....
gran perill :hi ia have-T fe seg•Iess:,	 ,dactIzIrp,
qs,Larly 1.11ui3U .th. voicans	 'Ketwatabia./....ontre Javt.'1,	 Suffsetrai
•lsent. :ametzsl Iper .1e , Ierra.„, :per la sella atmistare1,1 par l	 Vida •vagetal l.
que 'el »rack	 tirar vutt	 frasamtnts de . :ro.ce.„ esr,;enspant .1a.pnIessnada .
dtmunt	 000-	 cobrint .la .fflar ..1.1:9,.. -urta capa- .ds: pftsdra 1161suar.,..
.:d'''une,..-anyls
	 él perIll	 va...tornar .a..recnbrar el eeuqilibri.
Perb -ara.„	 pabrui?	 de: 1-113s-,cents , .11-iiiansz slo-•co.txa-s rt-rtian
"5-n r,	 114tanIzien I':angen. quo enosara, t 	duz---Ázante. srsili.cssns d 	etsiwist5 que , pra-
duem3n-,axits•des . earbst; -en pruporcions 'satástralIquOS.'.. 	 •ftli juntam
asil•v j .LtI	 tÌn5 nile j	 c fftbri•ques.i7•yeureas ..calzu les particulg.s
pall Van - ewneritent .pa.riLlociament, „ :líen de tenir n consp .te .que. , par fér
.Kross..1 • un a, txe •34.4:U.17:4'..17:gars 14‘.19 1 que cents,umed.x un horse .en :.un .enVo
.Vera: t.l.te:•sebraiss: xasznz ,:per .oster hea. aF	 dšt 	 u 	queete.'darrera
tentpra -de la	 -vi-z1a> Mara laturelesaY
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Los abortos dentro de la patologia ovina, son uno de lo,s
problemas aue•mas datio. economico causan a una explotación.
Ias investizzadores au.l.n no han podido explicar a que es debi-
do .e Be desequilibrio fisiologico de la oveja geatante.
'Lee causas (tipos de infecciones) mas comuues de abortos
son.:
Clamídiosis, Saimenellosis y Bracelosis (lo z mas comunes),
toxopIasmesie,„ Lísteriesis Vibriosie „ •riebr ltosa y Lep-
tespirosis.
CuLlndo tenemos abortos en nuestra explotaciórt, hay que
:t'ocurrir enseguida al analisis de laboratorio o mirar de en,-
contmr :la posible causa circunstancial.
to Para el analisis eu laborstorle lhgy que llevar ,un feto 5
la placenta y un tubo •do sangre, (es recomendable tomar otra
muestra de sanuxe a los 15 - 20 días del aborto) ei este ana-
neg9.tivo es mcamendable hacer otro muestreo.
b) En. l.
	 circunstanciales. buscaremos generalmente en-
tre lal siguienteel:
Mala alimentación (falta de unas cantidades min.:sanas de vi-
taminas, minerales, proteinas, amineacides etc....) Las causas
nutrícionales son cada 
-vez mas acusadas en log abortos ovinoe„
ocasionadas por efectos °areno:tales y por efectos toxicos. Loa
abortos carenciales son debidos fundamentalmente por falta de
vitulina A ,y minerales, especialmente fosforo Les abortes ti-
po tezico suelen ser provocados por ciertos vegetales.
Por la perzecucion continuada de un perro a una oveja
tante, por una pelea ate..., también so causas de aborto.
Para evitar el contagio y prevenir contra las infecciones.,
-6„e 3 tal, earemos  2.X2 F31guierrbe
Impedir el contacto del rebañe ,con ion productos abortados
(fetes„ olacenta y liquides)
Control de /as ovejas abortuda s.
Evitar la introducción en nuestro rebaSo„ de otros animales
procedentes de otro rebaño, sin un previo control.
Comprar /es reproductores en explotaciones exentas de estas
enfermedadea.
Evitar el contacto directo con otro reb.aae,„ o en los luga-
res ?que este haya pastado.
Evitar loe contactos con otras especies.
Vacunar contra Ia entermedzr.d mas'frecuente en la zona (Bru.-
celosis) .
C113
-124per-	 •?. c&-tcyrenly 4wireit
Per . wIladolil .	 fnen •nau ?sietes. ,molt 41149r-os divertídza.,
aixt. mateix ly. 41.1119.wo , f4r wei e 111.1%116 -.pat. del n411.
La ttent - ds, l'Iny	 moit henal; nn l'ractuaavel„.. xenzyl el
-
rozari nawnflItIllSe p.11'...entztxtlacAtia Intapka	 .ezeortentertot:
I nuo sontion przdiesx dan_	 bélierp qua_ erw £s-
itett thIC41141 lw.m4s soblen.- Is_dactrina zristiena t k.qus-Imperts.
'Ir .e.fissew persones do:h1.1 Incapaças-. ,ðe - flr: msI 411 oi.m14. 1 1;15s
b2na 9me el pa4- ala :sn .oznyellmv:41 .ai n - per:cm-le-nada:ni
-trAltiraper tut allav-d'aqueut
Er i.q rnts	 z 114oTs. d. Ilvvsritmt.
 iit thIlztluts„)-
-Zuzn . I purrallibuvon agme141; di: a grane l> coa- trullave% room R1.
dteixidn:avan• Trans. 1.441entittl pelz ,tot 4trketl, par	 mils	 per
ftre.
	
.,on-dIspandr1 1-ne , alvtatlz pe- u enusensa f-watse4-Xa- nnat
•ren. prepalant vomsw per .o.:1--xen-	 gcques.1 t-err& I, .bessorie	 A1 •
woves boflas Alum- abglq-ul si 41fl
gent loastida anavy fora cortha. par a' aompenarlo el liv -atlapnw
tma em.pcIlom1iiseztizna: í nvnges 11 quiv feían
per . daixrtr-4,totot- p!mt) U pldzInzt u la. pad'r.1-nzta
qualque tonsoll bu. quiqu id perqul	 máll--ac@rt-At. 11W11
molocla *h .t el letust.wnvon tat jlio-sa* 1 uIo qti 11auvntompIa~
.:7:191,11n	 .alua -ozmnntlaís tots: c.'oAt.ente de u:mi-re- que el 'hl:kv:Len-
,actut „compondré-Y tan.gurrft..
hegín- Ise bnnea ce3tunsI 1. left-d.11 'Nilda' qua s'xInduísw
laH, yel~s.:JantruYtet-	 Ies btmeg.„
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Entra .aquoztos. tznes, zostuma - .ten.irs-a-ReIltrepp dos cig. f molt
• 'anya. l. 91 te -cantur 13 Sib1ieit .on ImullatlfAsa.-de
ets ziquest•	 £.411nt	 içiruntiqu£1.5s4111, populaz - en extrao,
fina' al -p~
	 moltz	 -gsnh quz111 assleteix deixaria-chlw
fer-4111
	 :511. ,suprImIa ól _cant do 'la SiblI,,Ia»
Alguno biabal Initent4ransbolit-In5 encera mucHoo ez ye po-
der oolIsagmlx ja. ,que .11Itrme deixats dum:per 11-opini6 del pebIe
prqU
 1. aconuegulren q la 5kbil.111 eogueixi anneaulteI psr
Ioa,katíne2f de Iladel-t,
SI/gonvr..: A. Batbtlui5- foa• iwurtata ilapenya -pala tvalledlc-
tt. francoltot quan.	 onle..X1 blegonsl eitroe el XVIY I. Irregla,
reb o- .modifIzarefl grzn par* dti nwItz-efutuel,„. 	 .comen-W-
.cantax- lailarol no hn eabf.m 5 pext L. 	sz% lueiY 1572,
,Al2. naba Don-M1..ego Arnedt oIwšluptimir	 vant4., poull. a
1$75 -III Cepitol inttInelas de l'altreiab acm :loan	 •
Manrique. al reatehll junt -aab &1 ti ziantina devota. .Mta
16“. 1 '41tru SIabe Don - Ptrallanjarr4a- • dz Haz‘mdla:prthib.£5,.:no-
wuttall.t4, le. raprezont .a.citi do la	 ima .eactlásica doWaIlzr-
wai • .,:no ser -amb un. plírAlo :eap...lacial pez l'ac'rit. Siazou sia5-•ze-
tunlent5 BZ cantz. rftIaal t tote.$ Zoo .  agia.siab -Nallorquies
sol zantar-do, tambf eml le popular Izepx:oaantaci6 déla Reied. gZ-
zient.
oIntle5 qua é.s. 1a Arofaciadal. audíli - tinal4 za pot
cowsidtmar ~ei.poyaular 1 5 .a.adln4s opiniona d'4 .4.1ustee. mualety-
lera éa una vertedewe joia muaízal,
Per Als : qui n. ri.6h- we 1lltquin4 ti cancixen -al zant ocnvá di
Tcolw i	 «5 z-ntavao
tempa zuficient a'as-ooilli- un. fin da. ID .a 12 anyel cloo. ton -
-gtiol -bona vtu5 ncita ocellnelz Olwaaja*.tiabi5 . i. a fl qua
-fogtá
	
purl. Isna diez abm d 	 da15 -al. falea •- dilunt
leftron1 5-4un aDe1 iloc	 ma, centava«,
dIallabto de Sadal al ar:abar-sl-ða cantar a1 Co.rleapátá,
mlo&I, la- tIolaciá •Aave -ertpz ,aca$1.4 •elmnt ai	 et1n	 ,canttx--
h:i 11 ro- Dllsol,
£nanuesta 9irutazio&hi pranie p_ert ,a1	 enjoiet 4111a- mal w'lle-
-t141.:nergettv -sed::a 5 dugmant tovanzrra al. rap del mataix 1o1or 1
partzánt1. duaa llana MPOt -Inspace dosalubié_inzda 1 umb 'apunta
,ismunt. P..cbat 1 1s.11.ella, acempványat dv dos. aacnIan.0.. ámb .011
e-'11,1anIv& 11.11:1:1:'Iotruna'5 wentrea1	 lzynades
9upulara. de xeraille, 0, le cantavan _altAlTrea. *ñata lnadeleogla.
Wrribat aliW 1 tampreeth 1 -P.az.peea dwate51.. eîšig:Trun. gran
al1ano1 5 l'o .rgma Ii • 'altava, el	 i nallava % 1 1 Sib Liaantona-
va .01 cart.dn, 1n profavís. tckuer.1 ,1211TwIl'introducci65„ dozpré4: de. la.
,t:12 ».?	 .Á/91
goal l'orgue taceva un veralcia curt pEr 1 eguentwz—iL el tG
nnvemant ell entona 11, priwara estrefa,,
Entre estrofa i estrofe w l'ergue tocava algunl Itersete nula
durant als qualz el pliblic feía el	 ctai	 per tarnar
fer silenci al reprendre 1
 iìhi11e restrefa sagnent* 1 ixl
totes 1 una darrara l'altre. (La lietra de. la Sibíl.Ia s'stribulex
al mallarquil l F 	AntIllm Turneda l
 francIsch)
Acabades tItes len estlzufee, repetia 1'introdlect6 1 el ri-
nal d'aquestlh ;
 mentras l'orgue tornawe camanpsr una tacada alegra
xereall s . o eItre sembIabitp la Sibil,le ret2 une creuncth l'eapa-
sa i devalieva per anar—aa'n a desvalttir—se
Com sabou 3
 l'entiqulasim cant de la Sibil,la v tan estrany
misterVia l ne es un cant passat de acido que zole'eabia • lee ve-
Irete d'un empu l
 .9iRD que és ben îiz
 1 911pt céga any
qualsevol de lee eaglgaies de Mallorceí r 	fa_c1 qua es
r1	 1t•ift*Ita d'1115ya:,
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Una de les manifestacions més sonzilles 5_, no per aixó, menys
importants de la nostra oprimida i oblidada cultura són els mar-,
ges i les parets.
56n els margjs els homes que amb una admirable paciáncia í
una mestria digna d'artistas 7eien les pata donant a la nostra
Illa una fisonomía molt pròpia i especial,
Sigui doncs , -avul aquest apartat un petit homanatge als mar-
gas lloritans,
L'AMO EN XESC COLL
Vaig
 començar a fer-hi faina quan mom pare es ra morir, gua-
nyant quatre pessetes. Més endavant vaig anar a Son Servera (Sa
Posessi6) a on hi vaig	 totes len parats. M'anrrecord que una
vegada que cavavem_ per far-n'hí una hi trobarem un homo enterrat
amb una argolla a la cama esquerra; ali també n'hi forera una que
media 232 mers
 de llarg per 32 pana, d'amplária	 També en. vaig
fer a Son Munar, Sa Bastida de Som Brand o  Son Joan Jaime d'£n
tomeu
 Amengual, (aquí va sser on vaig deixar les eines i els
calçons
 per anar-m'en a Venezuela).
L'AMO EN TONI CAMPS
Jo
 vaig
 comengar amb lame en )(ase Satrc v n'Sbla Company, allá
estava
 de
 mosso i guanyava nis reals de sol a col. També vai4 fer
les parets del Convont (os tarongers).
Crec . que aquesta és una faino d'ull as a dir / d'artesanía.
418
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vaiel nemengur per
al eavvoi wIlítaro Yl'ItRAl2
daqut e que 6a tu.lIn fgtna nelt
Ci abone d'anzr
nn qamn -1 1411 fi qua!~ une, perh
falxús4..0.710 NOVU ealud mo m'lle per-
El for pla:et ha dg ntlIrtir da o£ mAtelx.9 	blIsta el. ,12111r
o ji  vull fea . .plAre'0 1 jn. citle	 wolteo Tulnorw, da far-r11.
una 1.11stiltt que tsntn f.n i tnt 11-1T.W5d dgdUzadon gn
aqueat efici en yagin pttliglat en nell ,d91 dcelmicIupemint ectual
per dual raena 11.111 conwroteu pnr unzt prt i plrdua d':11 tomps
quzl dur al hawer de norcnr psdrel 9 errogInr-IL.Ie	 pazar-lea w ja
quo elltam e ene leciant quo actualmrint no permNt wl havez dn plr- .
dre„ tan ds1 teopa;	 per Iltrn pirtrt l degut. e - qu'12. 111 tecn.clogfn de
11 conetrucci6	 trtt materl_alo que nlán 1115t:prIlletica a l'hnre
conattar
Eaporlw. qus -	 -prewt	 cau• inaierclut de. la lopor-
.hoci ocellgicA 9 agtíctichistUica i cill'i;ural quo tenen bla
inargea	 plrete‘
amb FU XlIzn
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